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Resumen
Planteamos realizar un sistema para la administración y/o facturación de una 
empresa textil (hilados y tejidos) donde la facturación aún se 
realizaba manualmente, realizamos un sistema donde se intro-
duzcan los datos del cliente.
Una vez llenados los datos se guarda la información en una ta-
bla o registro de la factura, para contabilizar ya sea semanal o 
mensualmente. El proceso ha beneficiado de manera significa-
tiva con ayuda de la aplicación el tiempo se ha reducido.
Se tienen las Ventajas siguientes: Si hablamos de un tiempo 
aproximado por factura manual nos llevaría 15 minutos, en la 
empresa localizamos más de 500 clientes si suponemos que al 
día atendemos un mínimo de 20 clientes con el tiempo aumen-
taría en horas 280 min lo que equivaldría a 4 horas 40 min. Con 
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el sistema se realiza en un tiempo aproximado de 5 minutos 
por cada factura. Atendiendo con una mejora de 36 clientes
Palabras clave: Factura, clientes, impuestos, artículos, compra
Abstract
Sometimes when we shop, we do not request proof of payment 
of what we purchased (invoice, ticket box, etc…) It may not have 
awareness of the importance of this proof to control tax collection 
and thus to finance public needs of our country.
This means that for each purchase however small the amount-
fertilize this tax is included in the price we paid. Trousers, a com-
puter... anything you buy that is not exempt from this tax, is in the 
final price, the sales tax. The bill, the cash ticket or valid proof that 
the merchant gives us when we made the purchase of goods or 
services, is a means of payment of tax control, forcing him to lay 
on the box state only that amount that we pay.
Decided on a system for the management and / or sales of a tex-
tile (yarn and fabric) charges still done manually, make a system 
where you enter customer data.
Once filled data is stored in a data table or invoice record, to ac-
count either weekly or monthly.
Key words: Bill, customer, taxes, articles, buy.
1. Introducción
El presente proyecto tiene como objetivo de-
finir los procesos a realizar durante la factu-
ración de la empresa Hilados Y Tejidos Zavala 
así mismo, el presente proyecto ha de ser-
vir como documento administrativo para su 
presentación ante los usuarios del sistema, al 
objeto de recabar de los mismos las ayudas 
financieras necesarias para su ejecución. La 
industria está ubicada en calle 21 de Marzo 
Número 3 col. La loma Zavaleta.
La toma de decisiones es muy frecuente de 
eso depende el éxito o el fracaso de toda em-
presa para tener éxito en la vida siempre se 
tiene que tomar decisiones congruentes es 
por esto que el nombre a nuestro proyecto. 
La realización del proyecto obedece a la ne-
cesidad de conseguir modernizar el sistema 
de facturación de este establecimiento.
Para llevar a cabo lo anterior, se requiere la 
construcción de un sistema automatizado en 
base a esta información iniciamos el desarro-
llo y solución al problema. En primer lugar 
se inicia con la obtención de información de 
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clientes por ejemplo: RF, Nombre, Artículos, 
Fecha, Número de factura que son piezas cla-
ves para manipular el flujo de productos y 
agilizar ganancias. Con esta información di-
señamos la base de datos dando opción para 
integrar a nuevos clientes si así lo decidiera 
el responsable de la empresa. Posteriormen-
te el diseño de interfaz retomando a los for-
matos que se realizaban con anterioridad 
cada campo tiene el nombre respectivo para 
no errar en el ingreso de información, es una 
medida de seguridad que las validaciones se 
hayan tomado muy seriamente así el usua-
rio se percatara de los valores exactos dentro 
del campo. 
2. Estado del arte
Facturak, 2013 es una oficina ubicada en 
monterrey: parque tecnológico tec. Milenio 
ave. Lázaro Cárdenas Número 2610 piso 5 
oficinas 2 y 3 col. El paseo residencial 69909 
Monterrey NL.
Es una empresa desarrolladora de aplica-
ciones para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. Uno de sus principales objetivos es 
el siguiente. 
Ayudar a los clientes a realizar sus proce-
sos de facturación con facturak (Factura-
ción Electrónica) para que puedan emitir sus 
comprobantes públicos por el SAT en enero 
del 2012; para comprobantes fiscales digita-
les.Tiene las siguientes características y va-
rias herramientas de apoyo. La validación 
de usuarios es muy importante. El cliente se 
siente en un ambiente mucho más seguro.
2.1. Manual facturak
La aplicación de Facturak, cuenta con la op-
ción de crear usuarios de acceso, permitiendo 
establecer privilegios, por medio de la con-
figuración de permisos. Cada usuario cuen-
ta con su propio acceso y su propia clave, y 
cada operación realizada dentro del sistema 
Facturak queda grabado quien la realizó. Y a 
cada usuario se le puede restringir a que op-
ciones entrar y que reportes si puede sacar y 
cuales reportes no. 
Trey-fact es un software de facturación ideal 
para la gestión comercial. Con este progra-
ma podrás administrar todos los factores 
de tu empresa: compras, ventas, almacenes, 
clientes, proveedores, bancos, terminales de 
puntos de venta (TPV), facturación, etc. Gra-
cias a las alarmes puntuales o periódicas que 
puedes programar, siempre estarás al día de 
todo lo que sucede en la empresa.
Las características generales más destacables 
de este programa de facturación son su so-
porte para varios usuarios y empresas, ade-
más de contar con la posibilidad de trabajar 
y tener un inventario de múltiples almace-
nes. Con esta aplicación podrás gestionar los 
diferentes Permisos de usuarios, configuran-
do el acceso o limitar el uso a módulos deter-
minados del programa.
3. Marco teórico: herramientas 
usadas
Las herramientas que hemos usado para la 
elaboración de este proyecto, principalmente 
ha sido una herramienta esencial en la actua-
lidad hablamos de las computadoras, desde 
ya hace años hasta la época nos ha facilita-
do la vida cotidiana. Su evolución ha sido 
constante hablamos de mucho más veloci-
dad, más capacidad en disco duro un proce-
sador capaz de realizar tareas en cuestión de 
milisegundos.
Dentro de esta herramienta hablamos de (un 
lenguaje de programación) NetBeans ayu-
da a la elaboración de aplicaciones de ma-
nera programada diseñando una interfaz 
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ideal. La diversidad de los objetos de los que 
pueden ocuparse. La diversidad de concep-
ciones matemáticas a partir de las cuales se 
procede a la elaboración de procesos. Las for-
ma estándar para trabajar en este ambiente 
es el desarrollo de módulos que contiene cla-
ses de java escritas para interactuar con las 
aplicaciones de NetBeans y un archivo es-
pecial (manifest file) que lo identifica como 
módulo. Las aplicaciones construidas a par-
tir de módulos pueden ser extendidas agre-
gándole nuevos módulos. Debido a que los 
módulos pueden ser desarrollados indepen-
dientemente, las aplicaciones basadas en la 
plataforma NetBeans pueden ser extendi-
das fácilmente por otros desarrolladores de 
software.
La plataforma proporciona las siguientes 
Ventajas Netbeans puede ser usada para de-
sarrollar cualquier tipo de aplicación reu-
tilización de módulos. Permite el uso de la 
herramienta Update Center Module, Insta-
lación y actualización simple. Incluye Tem-
plates y Wizards, Posee soporte para php, 
Consultas especiales….
En cualquier lenguaje de programación se 
analiza una comparación con otros sistemas 
para elegir el que menos desventajas tenga 
y tomar una buena decisión los resultados 
que arroja NetBeans son las siguientes: Poca 
existencia de pluguins para esta plataforma, 
hace falta documentación del Rich Client 
Plataform (RCP), No posee un editor de có-
digo HTML.
NetBeans es un lenguaje de programación 
que se presta muy bien para realizar la in-
terfaz gráfica programado en java que nos es 
más familiar, aquí destacamos los datos im-
portantes que tiene la factura.
4. Material y métodos
Métodos importantes con su descripción:
Figura 1. Material y métodos
Fuente: elaboración propia.
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DriverManager.registerDriver (new ora-
cle.jdbc.driver.OracleDriver ()); carga los 
controladores JDBC directamente oracle.
jdbc.driver.OracleDriver indica la conexión 
del driver jdbc de Oracle al programa java 
conn=DriverManager.getConnection(“jdbc:
oracle:thin:@localhost:1521:orcl”, “system”, 
“tec”); se establece la conexión con la base de 
datos Oracle Drivermanager gestiona el con-
junto de drivers JDBC para la interface java.
sql driver getConection una vez registra-
do el controlador puede abrir una conexión 
a la base de dato Para que se cree la cone-
xión se usa URL jdbc, esta contiene la infor-
mación para conectarse Oracle: necesitamos 
el host el nombre de la máquina o sus IP, en 
este caso, como es local, se coloca @local-
host por un puerto que en este caso es el 1521 
con el controlador thin, el servicio o id que 
es el identificador del sistema y se usa orcl, 
el usuario de la base de datos “system” y su 
clave “tec” se declaran los datos para tener 
acceso a Oracle.
Todas estas herramientas son esenciales para 
la elaboración del proyecto la parte más im-
portante y hacemos mención es la conexión 
a la base de datos es la alimentación del flu-
jo de información ahí se encuentra los artícu-
los a vender y los clientes principalmente. La 
elaboración de operaciones obtuvimos apoyo 
de personal capacitado en el área financiera.
Figura 2. Interfaz de usuario
Fuente: elaboración propia.
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5. Resultados
El principal resultado es que el usuario este 
satisfecho con el proceso que realizaba en un 
mayor tiempo ahora se realiza de una mane-
ra más dinámica y en menor tiempo. Esto be-
neficia a nuestro cliente.
Tener un buen sistema de contabilidad en su 
empresa que sea eficiente y funcional además 
de ser un activo intangible, indiscutiblemen-
te lo convierte en una fuente de información 
importante para conocer la situación econó-
mica y financiera para su éxito.
Para concluir, la importancia de la informa-
ción que genera el sistema contable es vi-
tal para la buena toma de decisiones dentro 
de cualquier organización y esta debe tener 
las características que anteriormente hemos 
mencionado para poder corregir cualquier 
desviación que tengamos con respecto a lo 
presupuestado o respecto a los resultados 
que empresarios han previsto ganar. Como 
ya se ha mencionado la importancia de la 
facturación favorece a ambas personalidades 
al cliente como al vendedor. 
6. Discusión 
En las obras mencionadas han sido una de 
las formas en las que las necesidades de sus 
clientes han sido cubiertas, sus formas de 
desarrollar sus aplicaciones fueron un tan-
to más complejas por ello son empresas de 
prestigio, otro de los datos que destacan son 
más entidades que llenar su información 
debe ser más específica.
La finalidad es la misma llegar a la factura 
de los clientes en cuanto esté lista mandar-
lo a sus cuentas de correo electrónico esto ha 
hecho una accesibilidad a favor del cliente, 
en la actualidad todos los procesos se están 
simplificando el tiempo es sumamente im-
portante se reducen los tardados tramites 
personales en sucursales ahora todo trami-
te de documentos se lleva a cabo de manera 
electrónica con ayuda de una computadora o 
un dispositivo móvil y la herramienta esen-
cial (internet).
Las aplicaciones se están reduciendo como 
tal, las nuevas tecnologías nos han orillado 
a crear sistemas distribuidos colocarlos en 
lugares más seguros, la información en su 
suma importancia para los clientes y esta-
mos hablando de millones de pesos si llegase 
a perderse por algún error del programador.
7. Conclusiones
Los objetivos planteados se han logrado sa-
tisfactoriamente se estimaba de un tiempo 
aproximado por factura manual se lleva 15 
minutos, en la empresa localizamos más de 
500 clientes si suponemos que al día atende-
mos un mínimo de 20 clientes con el tiempo 
aumentaría en horas, 280 min lo que equival-
dría a 4 horas 40 min. Con el sistema se rea-
liza en un tiempo aproximado de 5 minutos 
por cada factura. Atendiendo con una mejora 
de 36 clientes. La grafica muestra los resulta-
dos obtenidos en comparación de productos 
vendidos y ganancias.
En la gráfica 1 se muestra como la cantidad 
de ventas mensualmente, cuando se realiza-
ba manualmente, para la empresa era muy 
normal.
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Gráfica 1. Ventas mensuales para la empresa  
de forma manual
Sin sistema  
45% 
48% 50% 
40% 
V
en
ta
s
Fuente: elaboración propia.
En la grafica 2 se muestra que las ventas de la empresa con el uso del sistema se han elevado 
en un 20%, eso ha favorecido en atender más clientes y por ende obtienen más ganancias de-
bido al desempeño que tiene el sistema. 
Gráfica 1. Ventas mensuales para la empresa  
bajo la implementación del sistema
Con sistema 
65% 
68% 70% 
60% 
V
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s 
 
Fuente: elaboración propia.
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